



























































































































オ ５年 97.0 － － ○
カ ６年 97.0 － － ○
キ 未実施 3.0 0.0 － －

















オ 学級・ 78.8 40.9 0.0
カ 総合 12.1 13.6 33.3
キ 道徳 42.4 45.5 －

























エ その他 0.0 4.5 33.3 ○ ○ ○





















オ ５年 2.5 － － － －

























































































エ その他 21.2 4.5 16.7 ○












注１ ア 北海道小学校16.3％（全国21.1％） 北海道中学校 7.9％（全国 8.1％）
イ 北海道小学校44.3％（全国59.6％） 北海道中学校76.6％（全国80.1％）
ウ 北海道小学校24.7％（全国 9.4％） 北海道中学校 8.1％（全国 9.4％）






エ その他 12.1 4.5 16.7 ○ ○































オ 北海道小学校 3.1％（全国 8.0％） 北海道中学校 3.5％（全国 9.0％）
カ 北海道小学校15.4％（全国 7.5％） 北海道中学校38.7％（全国18.4％）





オ その他 0.0 4.5 16.7
カ 教科書のみ 0.0 0.0 16.7









































エ その他 3.2 4.5 0.0









ウ その他 3.1 0.0 0.0




























ア 北海道小学校２校（全国 91校） 北海道中学校０校（全国18校）
イ 北海道小学校１校（全国 8校） 北海道中学校０校（全国 5校）
































































































































































































校種 学年 １ 学 期 ２ 学 期 ３ 学 期
１
大切な体（ ） 赤ちゃん誕生（ ） 嬉しいタッチ・嫌なタッチ
（ ）
２
清潔な体（ ） 女の子・男の子（ ） 僕の誕生日・私の誕生日
（ ）



















１ 思春期の体の変化（ ） ふれあい・性交（ ） 生命誕生（ ）
２ 性の商品化（ ） 性被害（ ） 交際を考える（ ）
３ 性感染症（ ） 避妊（ ） ―
・性教育４つの側面 (6) 体の発育・発達に関すること、 心理的な発達に関すること、 人間関
係に関すること、 社会的な面に関すること
○ 北海道礼文高等学校
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